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Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) Mendeskripsikan ciri-ciri perencanaan 
pembelajaran berbasis budaya di SMA Negeri 2 Klaten. (2) Mendeskripsikan ciri-ciri 
pelaksanaan  pembelajaran  berbasis  budaya  di  SMA  Negeri  2  Klaten. 
(3) Mendeskripsikan ciri-ciri evaluasi pembelajaran berbasis budaya di SMA Negeri 
2 Klaten.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif.  Penelitian dilakukan di SMA 
Negeri  2  Klaten.  Teknik  pengumpulan  data  dengan  menggunakan  wawancara 
mendalam,  pengamatan  berperanserta  dan  dokumentasi.  Analisis  dalam penelitian 
kualitatif  terdiri  dari  tiga  komponen  pokok,  yaitu  reduksi  data,  sajian  data,  dan 
penarikan simpulan dengan verifikasinya.
Hasil penelitian ini adalah (1) Perencanaan pembelajaran di sekolah berbasis 
budaya di SMA Negeri 2 Klaten, adalah perencanaan pembelajaran yang dibuat oleh 
guru  sebagai  pengembangan  kurikulum  dan  silabus  dengan  mempertimbangkan 
lingkungan sekolah, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat di 
lingkungan  sekolah.  Pada  prinsipnya  rencana  pembelajaran  tersebut  sama  dengan 
rencana  pembelajaran  di  sekolah  lain,  hanya  dalam perencanaan  pembelajaran  di 
sekolah  berbasis  budaya,  metode  yang  direncanakan  oleh  guru  adalah  metode 
kontekstual. Dengan adanya metode kontekstual yang direncanakan oleh guru, maka 
guru dapat melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sekolah. 
(2) Pelaksanaan pembelajaran di sekolah berbasis budaya di SMA Negeri 2 Klaten 
mempunyai  ciri:  (a)  guru  telah  melakukan  kegiatan  sebelum  pembelajaran,  saat 
pembelajaran, dan sesudah pembelajaran dengan memperhatikan berbagai aspek, (b) 
pembelajaran dilakukan menggunakan kontekstual dengan memanfaatkan lingkungan 
sekolah sebagai sumber belajar, dan guru memberikan berbagai contoh riil kejadian 
dan  kebiasaan-kebiasaan  yang  berlaku  di  masyarakat  (c)  pembelajaran  yang 
dilakukan oleh guru dimulai dengan menjelaskan rencana pembelajaran, mengaitkan 
dengan materi lalu, menggunakan metode dan media pembelajaran, dan melakukan 
evaluasi.  Setiap kegiatan pembelajaran guru mengaitkan dengan permasalahan yang 
sedang berkembang di  masyarakat.  (3)  Evaluasi  pembelajaran  di  sekolah  berbasis 
budaya SMA Negeri 2 Klaten dilakukan oleh guru, evaluasi berupa ulangan harian 
dan ulangan blok. Ulangan harian dilakukan oleh guru masing-masing mata pelajaran 
dengan waktu dan soal ditentukan oleh guru masing-masing.  Ulangan blok berupa 
ulangan mid semester, ulangan semester, ulangan kenaikan kelas, dan ujian akhir baik 
ujian negara maupun ujian sekolah.
Kata kunci: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi.
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ABSTRACT
Riyanto. NIM. Q.100 090 127. School Management Culture Base (Site Study 
SMA  Negeri  2  Klaten).  Thesis.  Educational  Management.  Graduate  School. 
Muhammadiyah University of Surakarta. 2011.
This  research aims  to  (1) describe learning  planning  base culture  in  SMA 
Negeri  2  Klaten.  (2)  describe  learning  execution  base  culture  in  SMA  Negeri  2 
Klaten. (3) describe learning evaluation base culture in SMA Negeri 2 Klaten.
Research kind is qualitative research. It has done in SMA Negeri 2 Klaten. 
Collecting  data  technique  uses  depth  interview,  observation  and  documentation. 
Analysis in qualitative research includes three main points are data reduction, data 
presentation, and conclusion with verification.
Research  results  are  (1)  learning  planning  in  school  base  culture  in  SMA 
Negeri 2 Klaten is teacher learning plan as curriculum improvement and syllabus by 
considering school environment, and attitude in society and in school environment. 
Basically learning plan equals to learning plan in other schools, but in school base 
culture, teacher plan method is contextual method. With teacher contextual method, 
they can do learning by exploiting school environment. (2) learning process in school 
base culture in SMA Negeri 2 Klaten has characters as: (a) teacher has done activities 
pre  learning,  in  learning  process,  and  post  learning  related  to  many  aspects,  (b) 
learning uses contextual  by exploiting  school  environment  as learning source and 
teacher gives many real events as example and attitude in society. (c) teacher learning 
started by explained learning plan, related it to previous material, used method and 
learning  media,  and done  evaluation.  Each teacher  activities  related  to  improving 
problems in society. (3) learning evaluation in school base culture in SMA Negeri 2 
Klaten done by teacher,  it  as  daily test  and block test.  Daily test  of each subject 
teachers do in their own time and questions. Block test is mid semester test, semester 
test, final test and passing test both government test and school test.
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